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. Vernns-Nusschuß.
Vorstand: Herr Graf Hugo v. Walderdorf f .
SeKretsr: „ Dr. Heinr. Or tner , kgl. Gymnasialprofessor.
Kassier: „ Gg. Gerner / Süftsadministrator.
Ausschußmitglieder:
Herr H. Freiherr v. Aufseß, furstl. Domainmrat a. D.
„ H. Bauhof , kgl. Hof-Buchhändler und Magistratsrat.
„ Fr. S. B lenn inger , Süftskanonikus.
„ Dr. A. Brunhuber , kgl. Hofrat und prakt. Augenarzt.
„ I . Deplaz, Fabrikant.
„ Franz Joseph Koch, kgl. Gymnasialprofessor.
„ F. Niedermayer, kgl. Bauamtmann.
„ Dr. Jos. Rübsam, furstl. Archivrat.
„ A. Schmetzer, städtischer Baurat.
„ I . N. Schwäbl, kgl. Professor an der Kreisrealschule.
„ G. Steinmetz, kgl. Konrektor.
„ Dr. A. Weber, bischöft. geistl. Rat und kgl. Lyzealprofessor.
„ Gg. B lößner , kgl. Seminardirektor in Amberg.
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L. Khrenmilglitdtv.
Herr F. Ad le r , kgl. Professor und Och. Baurat in Berlin.
„ D l . Fr. Ludw. Baumann , kgl. Reichsarchivdirektor in Münchm.
„ Dr. Hager, kgl. Konservator am bayer. National-Museum in Münchm.
„ Dr. K. Th. v. Heigel, kgl. Geh. Rat, Präsident der Akademie der Wifsen-
- schaftm und Universitätsprofesfor in Münchm.
„ Dr. Otw Hirschfeld, kgl. pr. Regierungsrat, Universitätsprofesfor in Berlin.
„ Max Neud egger, kgl. Reichsarchivrat in München.
„ Dr. Joseph Neuw i r t h , Professor der technischen Hochschule in Wim.
„ Dr. Friedr. Ohlenschlager, kgl. Gymnasialrektor in Münchm.
„ Dr. L. v. Rockinger, kgl. Geh. Hoftat, Reichsarchivdirektor a. D. und Univer-
sitätsprofessor in Münchm.
„ Graf Hugo v. Walderdorf f , k. u. k. Kämmerer in Regmsburg.
„ Dr. I . v. Z a h n , k. k. Universitätsprofessor in
0. Vanbatare.
Amberg: Herr G. B lößner , kgl. Seminardircktor.
MeUngrles: Herr M. Kickinger, kgl. Forstmeister in Aicholding.
Mnrglengenfeld: Herr I . Laßleben, Lehrer in Kallmünz.
Gßam: Herr I . Brunner , kgl. Seminarlehrer in Cham.
Kschenbach: Herr Jos. M a i er, kgl. Bezirksamtmann in Stadteschmbach.
Aemnath: Herr I . M a i er, Stadtpfarrer in Erbendorf.
K a b l u r g : Herr M. Poh l mann, kgl. Regierungsrat, Bezirlsamvnann in Nabburg.
Hleu««rkt i . H : Herr Heinr. I o l a s , kgl. Bezirtsamtmann in Nmmarkt.
Meunlurg v. M . : — — — — — — — — — — — — —
Veustadt a« M . M . : Herr Otnmr L ind ig , kgl. Bezirksamtsassessor in Neustadt a. W.N.
„ Frz. Ehr l ich, kgl. Gymnasialrektor in Weidm.
Hberviechtach; — — — — — — — — — — — — — —
Sars le rg : Herr M. Mühlbauer , Stadtpfarrer und Kammerer in Hemau.
„ M. A igner , kgl. Bezirksamtmann in Parsberg.
Megenslurg: — — — — — — — — — — — — — —
Stabtamhof: Herr Dr. A. P fannen stiel, Fabrikbesther in Regmstauf.
Knhßach; Hcn W. S t r e i t , kgl. Regienmgsrat, Bezirlsamtmam w Sulzbach.
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Htrschenrenty: Herr Gg. Nepp l , Administrator in Wal^asfen.
„ Ferd. Staudacher, kgl. Notar in Tirschenreuth.
„ I . Ferst l , Pfarrer in Wiesau.
Moyenstrauß: Herr Andr. Beck, kgl. Bezirksamtmann in Vohenstrauß.
Maldmünchen: — — — — — — — — — __ —
v. brömtliche Nlttglieöer.
I . Areisyauptstadt MegensSurg.
M. Ad le r , stm. Vermessungsbauzeichner bei der k. Eisenbahndircktion.
I . A l t h e i m e r , lgl. Professor.
Augustin Freiherr v. A r et i n , kgl. Kämmerer u. Regiewngspräsident 2c.
K. Freiherr v. A r et i n , kgl. Kämmerer, ding, fürstl. Ocheimrat.
I . Gräfin v. Armansperg , geb. Freiin v. Aretin.
L. Graf v. Armansperg, kgl. Oberlandesgerichtsrat.
A. Au er, I I . Bürgernleister.
H. Freiherr v. Aufseß, fürstl. Domainenrat a. D.
Jos. Aukofer, Inspektor der Brauerei Bischofshof.
Georg B alk, kgl. Obergeometer.
Dr. H. B ä u e r l e , fürstl. T. u. T. Hofkaplan, Kanonikus, päpftl. Ge-
heimkämmerer.
H. Bauho f , kgl. Hofbuchhändler.
Eduard Baumer , Ingenieur.
Theodor Benge l , Kaufmann.
Andreas B lank , Prokurist (des Regensburger Brauhauses).
Fr. S. B l e n n i n g e r , Stiftstanonikus.
Mich. B r a n t l , Pfarrer und Spitalmeister.
Thomas B r a u n , Domvitar.
D l . A. B r u n huber, prakt. Augenarzt, kgl. Hoftat.
Dr. Ioh. Wilhelm Cremers, Stadtpfarrkooperator bei St. Rupert.
Otto Demleutner, kgl. Regierungsdirektor.
Dr. O. Denk, kgl. wirkt. Rat, Redakteur.
I . Deplatz, Fabrikant.
Wilhelm Deubzer, Bäckermeister.
Dr. A. Diepolder , fürstl. Rentkammerdircktor.
U. D ö d l , Lehrer.
Dl . Ad. Dorfs meist er, kgl. Hiegiwmgs- und KreiSmedizinalrat.
Klem. Ebenhöch, kgl. Regierungsfunktionär.
G. E b e r l , tgl. Gynmasialprofessor.
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Wilhelm Egg, kgl. Gymnasiallehrer.
R. Ehrhard, städtischer Bauamtmann.
Dr. I . A. Endres, kgl. Lyzealprofessor.
F. X. Engelhart, Domkapellmeister und Domvilar.
Dr. L. Leser, kgl. Hoftat und prakt. Arzt.
F. Eur inger, Metzgermeister.
Ernst Fahr, tgl. Regierungsrat.
I . Fahrnholz, Kaufmann und Agent.
K. Fe ld l , stm. Vermessungsbauzeichner bei der kgl. Eisenbahndirektton.
vr . H. Fürnrohr,.kgl. Hoftat und prakt. Arzt.
Herm. Geib, I. rechtskundiger Bürgermeister.
Georg Gerner, Etiftsadministraior.
v r . Raimund Gerster, pratt. Arzt.
W. Gert inger, Hofphotograph.
M. Gistel, Buchbindermeisterswitwe.
Fr. Götz, Gürtlermeister.
M. Gröninger, tgl. Bauamtsassessor.
E. Gschwendtner, Rentier.
Joseph Habbel »en., Verleger.
Joseph Habbel jun., Buchdruckereibefitzer und Verleger.
Martin Habbel, Bnchdruckereibesitzer und Verleger.
vr . Franz Xaver Haberl , kgl. geistl. Rat und MusikdirÄtor.
M. Hal ler , Stiftskanonikus.
R. Heindl, 8tu6. ^ ur.
H. Heinisch, kgl. Gymnasialprofesfor.
Heinr. H e l d , Cheftedakteur und Verleger.
v r . Antonius von Henle, Bischof von Regensbmg :c., Exzellenz.
G. Hesse, Schlossermeister.
Johann Hiederer, Domprediger.
O. Freiherr v. Hirschberg, Gutsbesitzer.
Herm. Hof mann, kgl. Landgerichtsrat.
Joachim Holfelder, Hotelbesitzer.
Ich. N. Hollweck, Lehrer.
F. Huber, Afsocie.
M. Hub er, bischöft. geistl. Rat und Domdechant.
Paul Hundertpfund, kgl. Forstmeister,
v r . Gundckar Hutter, kgl. Hoftat und prakt. Arzt.
Fritz I auner , Musiker.
Karl I l l f e l de r , Kaufmann.
F. I . Käß, tgl. Gymnasialprofchor,
vr . Paul Ka gerer, päpstl. Hausprälat, Domprobst und
Kaiser zu«., Hoflieferant.
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H. Kammermeier, Ingenieur.
Joseph K a r l , Mchgermeister.
Odilo Kastl, Bankbeamter.
A. Kays er, tgl. Oberregierungs- und Fiskalrat a. D.
Dr. Philipp Kei per, kgl. Konrektor.
Karl Kel ler , fürstl. Justiz- und Domamenrat.
Alois Kel lermayer , Privatier.
L. Kempf, Kaufmann.
3. Kerschen st einer, Instmmmtenfabrikant.
0 . Kickinger, füchl. Oberforstrat.
B. K i l i a n . bischösi. geistl. Rat und Domkapitular.
v r . Seb. K i l l e r mann, kgl. Lyzecklprofessor.
Dr. Ernst K n o l l , kgl. Gymnasialprofessor.
Franz I . Koch, kgl. Gymnasialprofessor.
1 . Koch, Architekt und Baumeister.
Fr. X. K o l l e r , kgl. Reattchrer.
Franz Ko l l e r , Buchbindermeister.
Friedr. Kr eher, kgl. Gefängnisinspektor, Leutnant der Reserve.
W. Lau f . Großhändler.
E. Le ipo ld , kgl. Kreisschulrat.
Dr. F. X. Lei tner , päpstl. Hausprälat, bischösi. geistl. Rat, Domkapiwlar.
F. 3. L indne r , kgl. Seminardirektor.
S. Loewi, Großhändler und Magiftratsrat.
Dr. F. Ludwigs, bischöfl. geistl. Rat und Domkapiwlar.
F. X. Ma ie rhö fe r , bischöft. geistl. Rat und Regms des bischöfl. Klerikal-
seminars.
A. Mayer, kgl. Kommerzienrat und Fabrikbesitzer.
Dr. A. M a y e r , kgl. Hoftat und fürstl. Leibarzt.
Dr. Ed. M a y e r , kgl. Bezirksarzt a. D.
Emmeram Franz Maye r , Weingroßhändler.
I . B. M e h l er, Präses und Prediger.
Hans Meier , kgl. Reallchrer.
v r . S. Meyer, Distriktsrabbiner.
F. l . M i l l e r , Seifenfabrikant.
K. Moser, fürstl. Baurat.
I . N. M ü h l bau er, bischöfi. geistl. Rat und Stiftskanonikus.
Mich. Münz , Domvikar.
M. Neidhardt , fürstl. Baurat.
Hermann Nestler, Gymnasialassistent.
W. Neu ff er, kgl. Kommerzienrat.
Dr. C. Nieder mei er, pratt. Arzt und Geheimer Ganitätsrat,
F. N i e d e r m ä h t kgl.
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G. Niedermayer, kgl. Kommerzienrat und Eifenhändler.
K. Niedermayer, Kaufmann.
v r . Heinr. Or tne r , kgl. Gymnasialprofessor.
Julius Pa r st, kgl. Amtsrichter.
Dr. Alois P a t i n , kgl. Gymnasialrettor.
Friedrich Pauer , kgl. Kommerzienrat.
Heinrich Pawe l ek, Verlagsbuchhändler.
U. Pertenhamer, kgl. Rentamtmann a. D.
K. Th. P o h l i g , kgl. Studienrat.
Dr. A. Popp , kgl. Hofrat und prakt. Arzt.
I . Pöver le in , Architck.
Fritz Pustet Hun., Buchhändler.*
Karl Pustet, kgl. Kommerzienrat und Buchdruckereibesitzer.
Ludwig Pustet, Buchhändler.
Dr. Karl Raab, kgl. Gymnasialprofesfor.
Gg. Rau , Stadtpfarrer.
Edmund Reng, kgl. Gymnasiallehrer.
Franz Xaver R ie f , Lithograph.
David Rosenb la t t , Großhändler.
I . Rothdauscher, Kaufmann.
Heinrich Rubner , kgl. Gymnasialprofessor a. D.
v r . I . R ü b s a m , fürstl. Archivrat und Borstand der füchl. Hofbibliothet.
K. Ritter v. Rueff , kgl. Oberforstrat.
A. Rindisch, kgl. Amtsgerichtsscketär (z. Z. in München).
Dr. Jos. Sachs, kgl. Lyzealprofessor.
I . Schattenhofer, Buchbindermeister.
Dr. A. Scheglmann, bischöfl. geistl. Rat und Domkapitular.
Dr. W. Schenz, kgl. geistl. Rat und Lyzealrektor.
A. Sch metzer, städtischer Baurat.
Dr. I . Schmid, Stiftsdechant.
Dr. Friedrich Schmidt, städtischer Bauamtsassessor.
P. C. Schmidt , Weinhändler und kgl. Hoflieferant.
Dr. F. Schneider, kgl. Lyzealprofefsor.
G. Schneider, Glasmaler und kgl. Hoflieferant.
I)r. Heinrich Schneider, kgl. Gymnasialprofessor.
Dr. Herm. Schot t , kgl. Gymnasialprofessor.
Georg Schreiner , Bildhauer.
Karl v. Schreyern, kgl. Zollinspektor I . Klasse.
M. Schultze, füchl. Oberbaurat.
I . N. Schwabl, kgl. Professor an der Kreisrealschule.
I . N. Schweiger, bischösi. geistl. Rat und Domlapitular.
v r . Rud. Schweizer, (Htraubmgechraße K 110),
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Mb. Schwenk, kgl. Bahnadjmckt.
I . Seiz, kgl. Oymnasialrektor a. D.
Leonhard Seyboth, Fabrikant und Magistratsrat.
Franz Spae th l ing , Kunstlnaler.
Ludwig Spae th l i ng , Stadtbibliothekar.
Hans Span d l , Bildhauer.
Ioh. B. Spa r re r . kgl. geistl. Rat und Sttftskanonikus.
Georg SPi tzh i rn , Pfarrmeßner zu Wedermünfter.
Hans S te ine r t , kgl. I I . Staatsanwalt.
Georg Steinmetz, kgl. Konrektor.
Dr. I . S t re i f i nge r , kgl. Gymnasialprofessor.
Friedrich S t run t z , kgl. Regierungs- und Kreisbaurat.
Dr. Rob. Thomas, kgl. Gymnasialprofessor.
A. T r i ß l , bischöfl. Administrator.
Dr. Gust. T rog er, kgl. Gymnasiallehrer.
S. Uhlfelder, Banquier.
Hans Wagner, Architekt.
Jos. Wagner, Bau- und Möbelschreiner.
Hugo Graf v. Walderdor f f , k. u. k. Kämmerer (Ehrenmitglied).
Andreas W a l l n e r , Privatier und Magistratsrat.
Hans W a l l n e r , Privatier.
Dr. A. Weber, bischöfl. geistl. Rat und kgl. Lyzealprofessor.
Alb. Weig l , bischöfi. geistl. Rat und Domkapitular.
Kamill Weiß, Konditor.
S. Wertheimber, Banquier.
Dr. Gg. W i l d , kgl. Gymnasialprofessor.
P. W i l d , kgl. Gymnasialprofessor a. D.
Dr. F. P. Wimmer, kgl. Gymnasialprofessor.
Ludwig W i r t h , Regierungsbaumeister.
F. Wi t t i ch , kgl. Poststallmeister.
Ioh. Ludw. W ö h r l , kgl. geistl. Rat und Sttftskanonikus.
W. Wunder l i ng , Hofbuchhändler.
0 . Zachar ias , Maler.
1 . Z ieg l er, bischöfl. geistl. Rat und Sttftsdechant.
Christian Z i n s t a g , Rentner und Magistratsrat.
F. Z o r n , kgl. Gynmasialprofessor.
Kgl. A l t es Gymnasium.
Kgl. Neues Gymnasium.
Kgl. Präparandenfchule.
Stadtmagisttat Regens bü rg .
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I I . Ktadt Amlerg.
Dr. H. Bauern fe ind , kgl. Strafanstaltsarzt.
E. Baumann , Fabrikbesitzer.
G. Bau mann , kgl. Kommerzienrat und Fabnkbesitzer.
Dr. U. Beck, kgl. Präfekt und Semmarlehrer.
K. B i t t n e r , kgl. Seminarpräfekt.
Gg. B loßner , kgl. Seminardirektor.
Hans Bö es, Buchdruckereibesitzer und Verleger.
Joseph Breibeck, kgl. Landgerichtsrat.
I . Breitenbach, kgl. Kreisarchivar.
I . Da i g , Apotheker.
D l . I u l . Denk, kgl. Gymnasiallehrer.
Oeorg D i r r i g l , Regierungsbaumeister.
Thomas Dör f l e r , kgl. Hauptmann.
A. D o r n er, kgl. Baurat.
Max Eichinger, kgl. Seminardirektor.
M. Fle ißner, kgl. Iustizrat und Rechtsanwalt.
H. Frank, kgl. Landgerichtsrat.
Anton Frey, Hof-Photograph.
Friedrich Oo egelein, kgl. Landgerichtsfekretär.
Dr. Joseph Greiner, kgl. Bezirksarzt.
Florian H a i l e r , kgl. Oberst u. Direktor der kgl. Gewehrfabrik.
I . H a r t l , kgl. Seminarlehrer.
A. Hei l ingbrunner , Kuraws und Religionslchrer.
F. X. Hö f l e r , Bauführer.
Joseph Hohbach, Redakteur.
L. Hot tner , Lehrer.
Joseph I a u n , kgl. Professor a. D.
Franz Jänner , Juwelier.
Franz Xaver Iobst , bischöft. geistl. Rat und Stadtdckan.
Anton Ka ind l , Optiker.
Jos. Kal lmünzer , Großhändler.
G. Ke l l ne r , kgl. Rcktor der Realschule.
Zacharias Kirschner, kgl. Bahnexpeditor.
I . B. Lautenschlager, freires. Stadtpfarrer.
M. Lederer, tgl. Professor an der Realschule.
F. Lei.tl, kgl. Major.
F. Lommer, kgl. Gymnasialftrofesfor,
H. M a y r , Buchhändler.
Hans M ü l l e r , Kafetier.
Jos. Nothaas, lgl.
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t>r. Fritz Nurbauer, pmkt. Arzt.
Jos. Pongratz, Oildhancr.
E. Raset, Fabrikbesitzer.
C. Rupp recht, kgl. Oberexpeditor.
Johann Schiller, Bergamtskassier.
Clemens Schinhammer, Lehrer.
August Schloderer, Rentier.
Karl Schloderer, Großhändler.
Georg Schneider, Gewchrfabrikmeister.
Georg Schön, rechtsk. Bürgermeister.
Isidor Schreyer, kgl. Iustizrat und Rechtsanwalt.
L. Stadlmann, kgl. Gymnasialprofessor.
Dr. Engen Taucher, Rechtsanwalt.
A. Triebswetter, kgl. Pfarrer.
I . Weber, Maler.
Andreas Ziegler, Kaufmann.
Dr. M. Zink, kgl. Gymnasialrektor.
Kgl. Provinzialbibliothek.
Kgl. Oymnasialbibliothek.
Kgl. Studienseminar.
Stadtmagisttat Amberg.
M . Bezirksamt ZAler«.
M. Korfner, Gutsbesitzer in Theuern.
I . H i r l , Stadtpfarrer nnd Dekan in Vilseck.
Max Knerr, Pfarrer in Hahnbach.
H B. Lindl , Pfarrer in Ursula-Poppenricht.
I . Lutz, kgl. Regierungsrat und Bezirksamtmann.
Mich. Moser, Pfarrer in Rieden.
Jos. Oberschmied, Pfarrer in Schnaittenbach.
F. X. Po l l , kgl. geistl. Rat und Pfarrer in Lmtach.
Anton Richtmann, Bmefiziat in Wolfsbach.
I . B. Schmid, Pfarrer nnd Direktor in Ensdorf.
Joseph Weiß, Pfarrer in Gebenbach.
Georg Zeitler, Pfarrer in Schlicht.
Stadtmagistrat Hirsch au.
Stadtmagistrat Vilseck.
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I V . Bezirksamt Melktgrles.
Max Freiherr v. Bassus, Gutsbesitzer in Sandersdorf, kgl. Kämmerer.
M. Betz, Pfarrer in Großalfalterbach.
Mich. Brock, Pfarrer in Pondorf.
Hermann Fehr, Pfarrer in Bachhausen.
Gg. Hafner, Stadtpfarrer in Beilngries.
Max Heimbucher, kgl. Oberamtsrichter in Riedenburg.
Seb. Huber, Pfarrer in Sollern.
Max Kickinger, kgl. Forstmeister in Aicholding.
Freiherr Karl v. Maßenbach, kgl. Kämmerer und kgl. Major a. D.
in Eggersberg.
L. M a u l , Lehrer in Waltersberg.
P. Meyer, Pfarrer in Plankstetten.
I)r. G. Neckermann, Pfarrer in Mühlbach.
Eugen P l a z o t t a , Kaufmann in Riedenburg.
Karl Rauch, Lehrer in Offenstetten, Post Mindelstetten.
Karl Rieger, Pfarrer in Mindelstettm.
Franz Riemhofer, Hotelbesitzer in Riedenburg.
M. Rom st eck, Pfarrer in Weidenwang.
I . B. Schmid, Pfarrer in Pollanten.
Georg Schnabl , Pfarrer u. Distriktsschulinspektor in Ultmühlmünster.
Hans Schreyer, kgl. Bezirksamtmann in Beilngries.
Dr. Hh- Thenn, kgl. Bezirksarzt in Beilngries.
Stadtmagistrat Berching.
Stadttnagistrat D ie t fu r t .
Marktgemeinde Al tmannste in .
Marttgemeinde Riedenburg.
V. Bezirksamt Aurgtengenfeld.
Vr. Otto Gm eh l ing , kgl. Bezirksarzt in Burglmgmfeld.
Heinrich He l lberg , Stadtpfarrer in Schwandorf.
Kebbet, kgl. Akonomierat und Gutsbesitzer in Fronberg.
Phil. Keßler, kgl. Oberbauinspektor in Schwandorf.
Hans Langenfaß, kgl. Forstmeister in Burglmgmfeld.
I . Lahleben, Lehrer in Kallmiinz.
Johann Lommer, Pfarrer in Saltmdorf.
H. Graf v. d. Mühle-Eckart, erbl. Reichsrat :c. in Leonberg.
Mich. M ü l l e r , kgl. BeMsamtmcmn in Burglengenfeld.
v r . O chsenlühn, prakt. Arzt in Schwandorf.
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. W. Schmid, prakt. Arzt in Kallmünz.
Jos. S t a u n er, Pfarrer in Wackersdorf.
W. Graf v. Walderdor f f , k. Kämmerer u. Gutsbesitzer in Teublitz.
Walser, Apocheker in Burglengenfeld.
Stadtlnagistrat Burglengenfeld.
Magistrat Kal lmünz.
Stadtmagistrat Schwandorf.
V I . Bezirksamt Oyam.
Adalb. Baumeister, Buchhändler in Cham.
Karl Bäumler , Benefiziat in Cham.
Dr. I . Beyer, kgl. Bezirksarzt in Cham.
I . B runn er, kgl. Seminarlehrer in Cham.
Ludwig D i e t l , Kaufmann in Cham.
Joseph Drexe l , Apothekenbesitzer und Bürgermeister in Cham.
I . Forster, Zugführer a. D. in ffurth i. W.
Wilh. Gebhardt, Dampffägebesitzer in Cham.
Dr. I . Gra f , prakt. Arzt in Cham.
I . Ko l l i nger , Spenglermeister in Cham.
Joseph Lankes, Mühlbesitzer in Cham.
Freiherr K. v. Lichtenstern, Gutsbesitzer in Thierlstein.
M. Luckner, Gasthofbesitzer in Cham.
X. Lutz, Kaufmann in Cham.
Eduard Mayer , kgl. Notar in Cham.
I . Melchior, Architekt in Cham.
Jos. M ü l l e r , Buchhalter und Prokurist in Cham.
Ign. Pürner , Bahnexpeditor in Cham.
Wilhelm S a l b , kgl. Bezirksamtmcmn in Cham.
M. Schmidt , kgl. Geistl. Rat, Dechant und Stadtpfarrer in Cham.
Dr. Wolfgang Schmid bauer, Rechtsanwalt in Cham.
Jos. Schmidinger, Architekt in Cham.
Andr. Schoyerer, Kunstschreiner und kgl. Hoflieferant in Cham.
E. Sei d l , Kaufmann in Cham.
Andreas S inger , Lehrer in Chammünster.
Matth. S t i n g l , Buchhändler in Cham.
Franz Xaver Vog l , Brauereibesitzer in Cham.
Joseph Vogt , Konditor in Cham.
Kgl. Präparandenschule in Cham.
Stadtmagistrat Cham.
Stadtmagistrat Fur th i. W.
Waldvereins-Sekt ion Cham.
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M. Fertsch, Kammerer und Stadtpfarrer in Eschenbach.
Wilhelm Hauck, kgl. Amtsgerichtssekretär und Notariatsverweser in
Auerbach.
Frcherr O. v. Hirfchberg, Gutsbesitzer in Weihersberg.
Johann Adam Hof fmann, Konditor in Auerbach.
Ioh. Nep. Kirchmayer, Pfarrer und kgl. Distriktsschulinspektor in
Gunzendorf.
Dr. Hans Löf f ler , prakt. Arzt und bezirksärztlicher Stellvertreter in
Auerbach.
Jos. M a i e r , kgl. Bezirksamtmann in Eschenbach.
Schart , Rentamtsgchilfe in Auerbach.
Schmit t , Distriktstierarzt in Auerbach.
Frz. Xav. Schwemmer, Ingenieur in Auerbach.
Ferdinand S t o l z , Pfarrer in Mühlfeld.
Karl U h l , kgl. Amtsrichter in Auerbach.
V i e t i n g , Ingenieur in Auerbach.
Theodor W i l l , kgl. Forstamtsasfessor in Auerbach.
Stadtmagistrat Auerbach.
Stadtmagistrat Pressath.
V I I I . Bezirksamt Aemnath.
. F i ch t l , Baumeister in Kemnath.
I . L indauer , Pfarrer in Kulmain.
Frcherr Karl v. L indenfe ls , Heichsrat ^ Gutsbesitzer in
Thumsenreuth.
Frcherr L. v. L inden fe ls , Gutsbesitzer auf Wolframshof.
I . M a i e r , Stadtpfarrer in Erbendorf.
Simon M ü l l e r , Bahnadjunkt in Immenreuth.
Frcherr A. v. Reitzenstein, Gutsbesitzer in Reuth.
Alexius Schwab, Kooperator in Ebnath.
O. v. S ieg le , kgl. Geheimer Kommerzienrat und Gutsbesitzer in
Friedenfels.
Alchus S p e r l , Pfarrer in Kastl.
Fr. S. Wa ind inge r , Stadtpfarrer in Kemnath.
Stadtmagistrat Erbendorf .
Stadtmagistrat Kemnath.
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. Mezlr^samt NtzM»rH.
Antoil 51lertz, Stadtpfarrer in Pfreimd.
M. Pöhlmann, kgl. Regierungsrat u. Bezirksamtmann in Nabburg.
I . B. Schütz, Pfarrer und Dechant in Trausnitz.
I . Sinderberger, Apotheker in Nabburg.
Franz Graf v. Spret i , kgl. Kämmerer und Outsbchtzer in Outeneck.
Stadtmagistrat Nabburg.
Stadtmagistrat Pfreimd.
X. Bezirksamt Hleumarkt i . H.
Alfred Bisch off, Gutsbesitzer in Woffenbach.
Frz. Buchner, Pfarrer in Sulzbürg.
E. Eder, kgl. Notar in Neumarkt.
I . B. Götz, Stadtpfarrer in Freystadt.
I . W. Hasele, bischöfl. geistl. Rat und Dechant in Allersburg.
Heinrich I o l a s , kgl. Bezirksamtmann in Neumarkt.
Simson, Pfarrer in Lauterhofen.
Stadtmagistrat Neumarkt.
XI . Bezirksamt Keunburg v. M.
Heinr. Eichllleier, kgl. Rentamtssekrctär in Neunburg.
Alb. Klo eck, kgl. Fochamtsassessor in Bodenwöhr.
Dr. Fr. Krinner, pratt. Arzt in Schwarzhofm.
Ulrich Mohr, kgl. Notar in Nmnburg v. W.
Karl Rottacker, kgl. Bcrgmeister in Bodenwöhr.
Hans Weckler, kgl. Bezirksamtmann in Nmnburg.
Joseph Ziegler, Stadtpfaner u. kgl. Distriktsschulinspektor in Neunburg.
Stadtnlagistrat Neunbnrg.
Marktgemeinde Schwarz Höfen.
X I I . Bezirksamt Ueuttabt a. M .K .
Og. Uichinger, Kaufmaun in Weiden.
I . Bauer, Fabrikant in Neustadt.
I . Beck, kgl. Rentamtmann in Weiden.
Lorenz Beck, kgl. Rektor der Realschule in Weiden.
I . B. Bergler, Landrat in Floß.
Dr. I . Bogner, prakt. Arzt in Windischeschenbach.
Franz Ehrlich, kgl. Gymnasialrektor in Weiden,
vr- Wilhelm Fronmüller, kgl. Gymnafialprofessor in Weiden.
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F. v. Orafensteln, Priischmt des Landrates, kgl. Iustizrat und Rechts-
anwalt in Weiden.
M. Har t inger , Pfarrer und Dekan in Windischeschenbach.
Rudolf Laun , kgl. Bauamtmann in Weidm.
Rob. L e t t l , Pfarrer in Kaltenbrunn.
Otmar L ind i g , kgl. Bezirksamtsassessor in Neustadt a. W.N.
Ioh. M a r t i n , kgl. Gymnasiallehrer-in Weidm.
Jos. Maunz, kgl. Gymnasiallehrer in Weiden.
A. Precht l , Rechtsanwalt und Bürgermeister in Weidm.
Dr. Re inhard, kgl. Hofrat, prakt. Arzt und Bahnarzt in Weidm.
Ruy te r , Apotheker m Neustadt.
Cölestin Schmid, kgl. Gymnasialprofessor in Weiden.
Dr. Felix Maria Schmidt, kgl. Bezirksarzt in Neustadt.
Jos. Schroedinger, kgl. Gymnasiallehrer in Weiden.
I . S t a h l , tgl. Gymnasialprofessor in Weidm.
Dr. Ioh. S to ecklein, kgl. Gymnasialprofessor in Weidm.
H. Wagner, Bahnadjunkt in Weidm.
Frz. X. Weg mann, kgl. Gynmasialprofessor in Weidm.
Ioh> Z u n n e r , Lehrer in Weidm.
Kgl. Gymnasium in Weiden.
Stadtmagistrat Neustadt.
Stadtmagistrat We id en.
X l l l . Bezirksamt GSermechtach«
Stadtmagistrat Schönsee.
Marktgemeinde W ink la rn .
Ortsgemeinde Hof bei Oberviechtach.
X I V . Mezlrksamt Sars lerg.
Max A igner , kgl. Bezirksamtmann in Parsberg.
L. Heßler, Lehrer in Belburg.
E. Kug le r , kgl. Oberamtsrichter in Parsberg.
M. Mühlbauer , Stadtpfarrer und Kammerer in Hemau.
Alois Probst, Pfarrer und Dekan in Breitenbrunn.
Stadtmagistrat Hemau.
Stadtmagistrat Ve lburg .
Marktgemeinde Laaber.
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Hans Deschermeyr, Fabrikdirettor in Sttaubmg.
Jakob Diepold, Pfarrer in Natiszell bei Stallwang.
Jakob Elfer, Pfarrer und DistriktsschulinsMor in Kötzting.
Jakob Engelhard, Inspektor in Seligenthal in Landshut.
Vi. Fischer, Klosterfrauen-Beichtvater in Niederviehbach.
M. Hafner, Kunstmaler in Straubing.
I . Hein l , Pfarrer in Irlbach (Straßkirchen).
I . A. Herrlein, Pfarrer in Laaberweinting.
Jos. Hoflnann, Pfarrer in Maria-Posching.
Joseph Klein, Pfarrer in Hornbach (Post Pfeffenhausen).
Christian Kuuz, Pfarrer in Aich (Vilsbiburg).
Joseph Kurz, Pfarrer in Volkenschwand.
A. Lang, Gutsbesitzer in Kelheim.
Or. Martin Leitner, kgl. Lyzealprofessor in Passau.
F. Leonhard, pcipstl. Geheimkämmerer, Dechant und Stadtpfarrer in
Deggendorf.
Dr. Sigismund Freiherr v. Ow-Fel ldor f , Bischof von Passau.
Dr. R. Reichenberg er, Stadtpfarrer zu St. Nicola in Landshut.
I . Reissermayer, kgl. Gynmasialrektor in Landhut.
F. X. Scheubeck, bischofl. geistl. Rat und Stadtpfarrer in Straubing.
I . Scheubeck, Pfarrer in Pötzmeß bei Mainburg.
Jos. Schmid, Benefiziat in Anzenberg bei Massing.
A. Schmidbauer, Pfarrer in Oberdietfurt.
Andreas Schönb erger, Pfarrer in Massing.
Karl Untersten, kgl. Gymnasialprofessor in Sttaubmg.
I . Weber, Pfarrer in Pilsting.
Joseph Weg hofer, Pfarrer in Westen.
Ulrich Weiß, Pfarrer in Pürkwang (Post Wildenberg).
Kloster Metten 0. 8. L.
Kransverein Kelheim.
K. Realschule in Deggendorf.
XXIV. Sreis x,alz.
Vinz. Lößl, kgl. Rettor der Realschule in Ludwigshafen.
Dr. H. Schöppler, kgl. Oberarzt in Landau (Pfalz).
XXV. Areis Hberftanken.
Dr. Friedrich Philipp v. Abert, Erzbischof von Bamberg ic., Exzellenz.
Hennann Lamprecht, kgl. Bankbeamter in Hof.
Dr. I . Reber, Scminardirektor in Bamberg.
Joseph Scherr, Stadtpfarrer in S
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X x V i . Hrets Mittetjranilett.
Dr. E. Hodensteiner, kgl. Gymnasialprofessor in Eichstätt.
H. Hopfenbeck, kgl. Oberlandesgerichtsrat in Nürnberg.
Fr. Rom stock, kgl. Lyzealprofessor in Eichstätt, Vorstand d. hist. Vereins.
R. Weber, tgl. Landgerichtspräsidmt in Eichstätt.
Wolfg. Weiß, <»n6. tnsoi. in Eichstätt.
x x v n . Areis Anterfranßen.
H. Freiherr v. Gump Penberg, kgl. Regierungsrat in Würzburg.
Anton Ruck, kgl. Bezirksamtmann in Kitzingen.
Dr. August S p e r l . fürstl. Castell scher Archivar in Castell.
Freiherr v. Waldenfels, kgl. Regierungsrat u. Bezirksamtm. in Brückmau.
E. Zö l l ne r , kgl. Major im Generalstab in Würzburg, (Seelbergstr. 4.)
XXVN«. Areis Schwaben und HteuVurg.
Heinrich Lamprecht, kgl. Rektor in Kaufbeuern.
X X I X . Außer Bayern.
Kgl. B ib l io thek in Berlin.
N. B r a n t l , kgl. Kommerzimrat in Cannstadt.
Dr. Car te l l ie r i (in Franzmsbad) Badearzt, Prag (557, V l I . )
A. D imp fe l , Kaufmann in Leipzig.
I . Fel ler, Buchhändler in Chemnitz.
Karl Haybäck, Architekt in Wim ( l I I /2 , Seidlgasse 31.)
Alois Hilmar Huber, Antiquariatsbuchhändler in Salzburg.
H. Graf v. Lerchenfeld, lgl. bayr.Gesandter in Berlin^., Exzellenz.
Dr. Camillo List, k. u. k. Kustosadjunkt an der Sammlung von
Waffen und kunstindustriellen Gegenständen des Allerh. Kaiserhauses
in Wim, ( I , Burgring 5, Hofmuseum).
Dr. Heinrich Ritter v. Maurer in Wien, (Reitlegaffe 7.)
Dr. Hugo Obermaier, Priester, 8wä. aroli., M m I I I , Rennweg 31.
Dr. Graf Lambert v. Oberndor f f in Heidelberg.
Dr. pln!. Paul Sander , Berlin W., Nollendorffstr. 31/32 k . I I .
Friedr. Aug. Stutz, qu. kgl. bayr. Kreiskassier auf Schloß Burles-
wagen, Post Satteldorf bei Crailsheim (Württemberg).
M. Ulr ich, Fabrikbesitzer:c. in Wim I Getreidemarkt 8.
Adolf Graf v. Walderdors f , kgl. bayr. Kämmerer in Schloß
Moggingm, Radolfzell, Badm.
Stadtb ib l io thek und Historisches Museum in Wien.
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